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Angers – 9 rue Saint-Maurille
Sondage (1991)
Michel Vaginay
1 Il s’agit d’une opération de diagnostic réalisée dans le cadre d’une demande de permis
de  construire.  Elle  avait  pour  but  de  vérifier  la  constructibilité  du  terrain  et  de
permettre  de fixer  les  éventuelles  prescriptions  à  établir  en application de l’article
R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme.
2 Le terrain est situé en limite nord-est de l’agglomération antique et faisait partie de la
paroisse Saint-Maurille dont la basilique est mentionnée dès le VIe s. Deux cimetières,
utilisés  jusqu’à  l’époque  moderne  étaient  situés  en  périphérie.  L’étude  des  plans
anciens montre que le plus grand de ces cimetières s’étendait jusque dans le terrain
concerné par les présents sondages.
3 Du fait de l’exiguïté des lieux et de la nécessité de réaliser les sondages avant même la
démolition des bâtiments récents présents sur les parcelles, seuls 4 sondages ponctuels
ont été effectués.
4 Trois de ces sondages se sont révélés positifs : l’un a permis de mettre en évidence le
mur  de  clôture  oriental  du  grand cimetière  de  la  paroisse  Saint-Maurille,  les  deux
autres  ont  confirmé  la  présence  d’un  nombre  important  d’inhumations  à  une
profondeur moyenne de 1,5 m à 2 m sous le niveau du sol actuel.  L’absence de tout
mobilier ne permet cependant pas de les dater. Enfin, l’un des sondages a livré une
fosse  contenant  du  mobilier  céramique  du  Ier s.  apr. J.‑C.,  à  une  profondeur  de  2 m
environ.
5 Compte tenu de ces éléments et de la nécessité, pour la viabilité du projet immobilier,
de  créer  deux niveaux de  parkings  entraînant  des  terrassements  à  une profondeur
supérieure à 6 m, une fouille devra être réalisée à la charge du maître d’ouvrage qui en
a  déjà  accepté  le  principe.  Sa  réalisation  est  inscrite  comme  prescription  dans  la
demande de permis de construire déposée à l’issue de ce diagnostic.
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